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Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento de las normas del Reglamento de Grados y Títulos para la 
elaboración y la sustentación de la tesis de la sección de Postgrado de la Universidad 
César Vallejo  para optar el grado de Licenciatura en Educación, presento la tesis 
titulada Capacidades coordinativas físicas de los estudiantes del 3.º de primaria de la 
Institución Educativa N.º  2071 César Vallejo, Los Olivos, 2015. 
En la presente investigación se realizó una descripción de los resultados hallados  
en torno a la capacidad coordinativa, sobre la cual  Weineck (2005) consideró que “son 
el fundamento de una buena capacidad de aprendizaje sensomotor, esto es, cuanto 
mayor es su nivel, mayor es la velocidad y eficacia con que se aprenden movimientos 
nuevos o difíciles” (p. 479). 
Así, para este estudio se considera a la capacidad de coordinación como el 
conjunto de capacidades que permiten llevar los valores reales, lo más cerca posible 
de los valores nominales. La coordinación permite la ejecución más ajustada posible al 
modelo (programa) motriz juzgado, gracias a las precisiones de la información recibida 
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La investigación titulada Capacidades coordinativas físicas de los estudiantes del 3.º 
de primaria de la Institución Educativa N.º  2071 César Vallejo, Los Olivos, 2015 tuvo 
como finalidad conocer el nivel de desarrollo de cada una de las capacidades 
coordinativas en los niños y niñas como la capacidad de combinación y acoplamiento 
de movimientos, de orientación espacio-temporal, de diferenciación, de equilibrio 
estático-dinámico, de reacción motriz, de transformación del movimiento o readaptación 
y de producir ritmo o de ritmización. 
El objetivo general fue determinar el nivel de las capacidades coordinativas físicas 
de los estudiantes del 3º de primaria de la Institución Educativa N.º  2071 César Vallejo 
de Los Olivos en el año 2015 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo relacionada al 
enfoque cuantitativo. Es una investigación básica sustantiva que se ubica en el nivel 
descriptivo. El diseño de la investigación es no experimental transaccional o trasversal 
de tipo descriptivo. La población fue de 70 estudiantes y la muestra fue de 70 
estudiantes educación primaria de la Institución Educativa N.º  2071 César Vallejo de 
Los Olivos, 2015.  Se utilizó la técnica de la observación. 
Entre los resultados encontrados de la encuesta aplicada a los estudiantes del 3º 
de primaria de la Institución Educativa Nº 2071 “César Vallejo” del distrito, Los Olivos, 
2015 se obtuvo que el 90%(63) refirieron que están en una etapa de proceso en relación 
a la capacidad coordinativa, el 9%(6) refirieron que están en etapa de inicio en relación 
a la capacidad coordinativa y solo el 1%(1) de los estudiantes encuestados refirieron 
que están en un avance de logro en relación a la capacidad coordinativa. 
Palabras clave: capacidad coordinativa, desarrollo motriz, capacidad de 
combinación, capacidad acoplamiento, capacidad de orientación, capacidad de 
diferenciación, de equilibrio, capacidad de reacción, capacidad de transformación, 





The research entitled coordinative physical capacities students 3rd primary of 
School Ollie # 2071 César Vallejo, Los Olivos, 2015 aimed to identify the level of 
development of each of the coordinative abilities in children as capacity coupling and 
combination movements spatiotemporal orientation, differentiation, static-dynamic 
equilibrium, drivingly reaction of converting the movement or rehabilitation and produce 
rhythm or ritmización. 
The overall objective was to determine the level of physical coordination skills of 
students in the 3rd grade of School Ollie # 2071 César Vallejo of Los Olivos in 2015 
The methodology used for the preparation of this thesis was related to the 
quantitative approach. It is a substantial basic research that is at the descriptive level. 
The research design is not experimental transactional or descriptive traversal. The 
population was 70 students and the sample was 70 primary school students of School 
Ollie # 2071 César Vallejo of Los Olivos, 2015. Observation technique was used. 
Among the results of the survey of students in the 3rd grade of School No. 2071 
"César Vallejo" district, Los Olivos, 2015 was obtained that 90% (63) reported that they 
are in a process step in regarding the coordinative capacity, 9% (6) reported that they 
are beginning stage in relation to the coordinative capacity and only 1% (1) of the 
students surveyed reported that they are in a breakthrough achievement in relation to 
the capacity coordinative. 
Keywords: coordinative ability, motor development, combining capacity, capacity 
coupling orientation capacity, differentiation capacity, balance, reaction capacity, 
processing capacity, capacity ritmización 
 
 
 
